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PAST AND CONTEMPORANEOUSNESS  
IN IRINA RATUSHINSKAYA’S OUTPUT 
 

ABSTRACT. Russian poet Irina Ratushinskaya’s poetic output was presented in the article  
by paying attention to two aspects in her creativeness. The subject of the past is connected with 
Polish roots, Polish subject matter, religion and faith. Elements of contemporaneousness re found 
in works about constraint, persecution, the fight for democracy and freedom, and describing  
the lack of agreement to restrict an individual`s freedom.
Irena Rudziewicz, Uniwersytet Warmisko-Mazurski, Olsztyn – Polska. 
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  ! " #!$%  &'()% !!$%
*  *+(!)  1990 ,-, (+!)  #$% *$ !.% !-
!$% ("1. !( .,/ ( *!(-%, *!!%, 0"!$, --
*!, !  *!1-+ $ !. ,-. (,%  *+ ,-. !!"($ 2
!!$3 **,-  ,!-!3 ,'3, #!$+, 
0(,-+ !$. 04!!,  -$0 1986 ,- .! ! .1.
!(+ 	!$% 	32  21  -, ,- 1 - !/ *, *#
!/, 2- !0$, *  !*.+, 5!!  $,. 
 1989 ,-
*+(!)  (," !*.+   	
, $" !(
 ) **(+"., 0"( *-"  ., +2"$ . , $$ ,  
 )3 *5!!, „moja ksi67ka Szara barwa nadziei stała si8 bestsellerem  
w trzech krajach, za9 wydano j6 ogółem w 17 j8zykach”2. 
#!$+ -(!) 4 . 1954 ,-  -!!,  !.) *()!$, *-
!/1-+.  (!)  #$(, $ ( &$() &2$  -!!$. -
________________
1 	.. .     #   ! $  +, , „10 -” 1990, : 1, !. 130–133; „.+” 
1990, : 1, !. 74–82; „ o02” 1991, : 12, !. 7–14  -. 
2 Wiersze s jak koty, [rozm. z I. Ratuszysk6], „Tygodnik «Solidarno9;»” 1990, nr 49, c. 16. 
Inne wywiady i rozmowy zob. m.in.: Wywiad z Irin Ratuszysk, „Kultura Niezale7na” 1988, nr 40, 
c. 24–34; Szczyt Gorbiego, [z I. Ratuszysk6 rozm. M. Cichocki], „Opinia” 1990, nr 35, c. 8–9; 
Nigdy nie wierzyłam w Gorbaczowa, [z I. Ratuszysk6 rozmawiaj6 M. Cichocki i T. Merta], 
„Fortuna” 1991, nr 2, c. 29. 
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!, 0(, **-+ ..$  &2$  #$(. $ -
.+ 0"( !!!$%  -,, !$. !, $- #(,  !,(#-
+!) ! $$% .(-"/ , *!*34/  2". 
 1979 ,- 21
.! ! .1.    .   (3 -+()!), !2-+
$ !$  ! !$ *2-+, $" 2-(!) (,(), 
* (!) *-*(),  !.2-/, *+(+(!)  $*!+/ (  5.,-
'"/ !!$+2" "/ 1(/, ,2/, 2-()!/. 

.! ! .1. #!$+ *.(  !  !2.1"/ &-
./ 04!, *! * !4!34/ ,- ., 2$  *-
+-$, "1( ! *+. !*( 1.  (!, *"+!) /)
2 	32. 	*,, -$,  *( ( *!*, / !( *!(-), 
  .,( -!) *!+3 0, .,$ *-,(!) 2-1-
$., -*!.  0"!$.. !.+  5,  *!( 22+  0-
4+, *!"  *2"", $" * (  (,()"/ 2-()!/, 
-$(  !*!+( *-*()3  5.,'3 *!!, (-
,()3 (. 

 *0(.$ *52 #!$%, !.+   . !$  !-
(! !$ 202,  $ *!.3!+, $$ . $1!+, - (-
, ,- ! !+ *#(  !+4, 0"# !0"+  !.+
-%!()!). #(, /-+4 ! ,(!$   !  "-
!$2"+/ *5!!", !+2 *1- !, ! *()!$. *!/1-.,  
! *()!$. '()". !2., ! (,2". ..  5(.-
. ". 
 #$(, !,  0 #!$+ *()2(!) !!$.
 $!$. +2"$.. .,  -% 0!$, !("#( *()!$% +2"$, 
 $. 2,(  ,(!) --#$ ! 00#$%,  0" /  *-
.( -.  
I mowa polska w rodzinie – ani mru-mru! – została wypleniona. A i tak babci8, gł8boko wie-
rz6c6 katoliczk8, ile razy ci6gni8to do KGB za chodzenie do ko9cioła!3  
– !*. *5!!.  -0(+,  :  
zostałam ochrzczona przez babci8 i dziadka w tajemnicy przed rodzicami i dowiedziałam si8
o tym równie7 w tajemnicy na ło7u 9mierci babci. Poczułam si8 jednak chrze9cijank6 w wieku  
23 lat i wówczas zacz8łam si8 poczuwa; do odpowiedzialno9ci za moje pokolenie4. 
-- #!$%, *(+$, *,0  .+ !!+ 1863 ,-. 
 $-
2 , . 0"( $&!$,  !.)+ */(  -!!. --
*5!! *!+( - 2 .,/ !/%,  $"/ !("#!+ *()-
!$ .": 
________________
3
 I. R a t u s z y  s k a, Moja ojczyzna, [:]  1, Mój kraju znienawidzony, wybrał i przeł. 
W. Woroszylski, Londyn 1987, c. 67. 
4 Wiersze…, $2. ! . 
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 
	 
 – 
         

	 	. 
Dwie wiorsty od D<winy – 
z kul6 w gardle, 
w ostatniej m8ce, 
po9rodku swojej wojny czarnej 
białosiny 
ty na wieku rozpostarłe9 r8ce. 
Na jasnym rubaszki krzy7u 
jest krew dziwo, czy nie bł8kitna? 
                    … 
Twoja burza, 9cichła w długiej nocy. 
A za nami 
haba st6pa w słu7alczych pochodach. 
Lecz nadane mi zostały twoje oczy 
jako przeklestwo 
i jak nagroda5. 
,(!$ *()!$, *!/1-+ !("#"  .,/ ( !$/ !-
/+/ #!$%. 1  3)./  (,+/ ."!() 0 2 % *-
$! *()!$, -, 0 , $% 0)0  , !$/ !1+/
2 !0-  2!.!) *.,( % .1! *!) ! !*"-
+, "*#   -(3,  !-)!+,  *-) -/.   -  !*-
$. „I wszystko nało7yło si8 na buntownicze porywy, jakie tkwiły we mnie zawsze, 
jak długo siebie pami8tam. Czy to polskie geny szalej6?”6, – 2-."( .,-
$ *5!!.  
2$ 0"#/ !1% -/-+ -   !$2) (,"  3."
!", "2"+ !)  .,   1 *!+ *+(+) !( -/, 
$2") !*(, "1) !,(! ! ,!-!% !!.%
 *+-$. (, !+,  !)3  !.(. $, +(+3!+ (-
,+.  
________________
5
 I. R a t u s z y  s k a, Dwie wiorsty od D!winy…, tł. Ingratus; !..: T. P a t r z a ł e k, Mój 
ty kraju znienawidzony (O poezji Iriny Ratuszyskiej), [:] Glosariusz. Od Młodej Polski do 
współczesno"ci, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, c. 393–394. O twórczo9ci poetki zob. m.in.: 
I. R u d z i e w i c z, Wtki polskie w twórczo"ci Iriny Ratuszyskiej, „Przegl6d Wschodni” 1992–
1993, t. II, z. 4 (8), c. 947–951;  1, #
 	   $	   %
  % 
		 % 	 
	, [:] &  -
		   
, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1999, c. 225–237;  1, -
 $	     %  	 
	, [:] '-

	  
: 	
  (( , (,- 2001, c. 205–217;  
I. T a r k o w s k a, Motywy twórczo"ci Ireny Ratuszyskiej, „Przegl6d Rusycystyczny” 1994, nr 3–4, 
c. 173–186;  1, Motywy twórczo"ci Ireny Ratuszyskiej, „Studia Literaria Polono-Slavica”, 
Warszawa 1996, t. 2, c. 93–103. 
6
 I. R a t u s z y  s k a, Moja ojczyzna, $2. ! ., c. 67. 
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(*. .- !"/ %!$
. ( * .2(". *(+.. 
                    […] 
 2*( 0" 0"("/ *($
	.)3  !0.
                    […] 
   . .,( $ ! 2) – 
 0"(  2( ). 
 ( !-'  5 2, 
 !(!) $"(. !.(7. 
5!! *!+ *- $,    . ! 2.!+2  *5-
. -(+  ($ !! !$) !% -, ! $, -!" !+2. 
5!! .,$ 24!+ $ ! !.), $ *#(., $ !+2+.  
! ()#%,  $()%, (%, !%, +2"$.  !.".
!0"+.. ()!$ ."  #!$%  ) 202". ,-
 "!*3  &. ("/ .$, !*.%  -! (
$($  $()", !." !0"+  ()#. 

 3( 1982 ,- #!$+ *# !/,  $. ( ", 
( !$ ." ! **(" ! *( !$..  &  % *-
." =-)!$, *!( -+  ()# , *(1+ *5!!
2."#(+  0/-.! *(% !0-", -(+ $1-% ( !,  &-
./ !*(+  *! ! !" --(),  ($  04-
!,  201! .,/ *),  -1 1,  .+ 5, *!. 

 !/ -!+ ,()+ /$!$ #% !", !0-
2"/   -. 
(! !$% 02  , ,-  *()!$ ." !+!+ *-
-. -(+ !)2"/ 004%, -(+ 2-.%  -"/, *% , !$/
!-)0/. " *!-% 12  !(+/ , *(1+ *-
01-3 *5!! $ *!/(, !$.  &(!&!$. 2."#(+., $ .-
()-5 !$. !2. 
Nie prze9lizn8 si8 przez sito patroli, 
Nocnym Gdaskiem, przez wiatru łopot. 
Jak zraniony pies, serce wlecze si8, boli – 
Gdyby zna; to potrzebne słowo! 
Polskie słowo 
Daruje wolno9; i 7ycie! 
Wszystkie pie9ni bez 7alu oddam 
Byle resztk8 tchu, na koniec wykrzycze;
T8 podniebn6 od8!8
________________
7 .     #   ! $  +, '  %    	..., „.+” 1990, : 1, !. 81. 
8
 I. R a t u s z y  s k a, Mój ty kraj…, $2. ! ., c. 46. 
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24  *#(, *()!$ .", )  )  2" ,-"
*+34!+   ! #!$%, "2" 1   !.*%  
$ #% !, ( . $()%  (% ()#, /+
[…] polskiego uczyłam si8 ju7 z ksi67ek, a literatur8 polsk6 czytałam w wymiarach do-
puszczonych przez sowieck6 cenzur8, pierwsze za9 wyobra7enie o polskim charakterze narodo-
wym uzyskałam z dzieł zwiastuna rewolucji Maksyma Gorkiego, i były to brutalne wymy9lenia, 
taktownie wło7one w usta Cyganki (mimo wszystko prosta kobiecina, nie kształcona politycznie, 
nie za9 sam autor)9. 

   #! 3."/ .!+' #!$+ *-!+4. *2-
$.(!) ! *()!$% (%, $+ 2! $$  * . /--
(!)  !(-!"/ $./:  
Literatur8 polsk6 – ,  )3 *()!$% *!! *5!! – poznałam dzi8ki po-
mocy KGB. Gdy zostałam aresztowana, to przed rozpraw6 s6dow6 trzymano mnie przez ponad 
sze9; miesi8cy w wi8zieniu 9ledczym. Było tam sporo polskich ksi67ek. Powie9ci Henryka Sien-
kiewicza, były ksi67ki Orzeszkowej, a nadto zabł6kał si8 tam nie wiadomo w jaki sposób Król 
Maciu" I Janusza Korczaka, którego czytałam we wczesnym dziecistwie w ukraiskim tłumacze-
niu. Spotkałam wi8c starego przyjaciela10. 
! '()"/ $%, -!$ *1+, *#(" !*-
.+ -$ !+  #!$% (,2"% /$, /+, $$
1 0"( . ,  (, *5!! 2( *2-, $$   !. *()-
!$. *!/1-.  2/( *0()# *2) , >,, 4) !(
34/, / -0  !% !).  5 !.( *((!)  2,-
  !.!, 0 $()"/  !/, *1+/, !.+/  
 *!/. 
U wezgłowia krzy7yk prosty 
babcia moja kładła skrycie. 
Pewnie z góry ju7 wiedziała, 
7e w piwnicach kagebowskich 
przyda mi si8 czysto9; ciała. 
Ile szeptów, znaków krzy7a 
i zaszy; na ciepłej chustce, 
by mnie zima nie zagryzła 
tutaj, w cementowej pustce11.  
.+  00#$,  ,(0$%  !$% ,  !"/ *-*()!$ .-
(/  *!4+/ $!(, #!$+ ! 0()3, !$%  ,!)3 *-
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9
 I. R a t u s z y  s k a, Moja ojczyzna, $2. ! ., c. 66. 
10 Wiersze…, $2. ! ., c. 16. 
11
 I. R a t u s z y  s k a, Wiersze, tł. Ingratus, „Kultura Niezale7na” 1987, nr 27,c. 68. Tłu-
maczenia innych utworów zob. m.in.:  1, Wiersze, tł. W. Woroszylski, „Obecno9;”, Wrocław 
1986, nr 16, c. 11–13; „Kultura” (paryska) 1986, nr 7–8, c. 119–126; „Kultura Niezale7na” 1987, 
nr 28, c. 58–61; „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 24, c. 14. 
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!(  2#"/  0#"/ /./, 20"/ (+/  $/, ,-
„>,-' / !$0”,     - ., „  5. - – !*+) ...”. 
 *,+,  1+ !+") *+!+  #!$% .,-
$, !+!) !02". (%... 
 !//   ! 2- -
*!, $,- >, *!  ($, 04!  - !$ !+")  
 /., 2("/ .!.; "1 *. *!()!
*0(. ", 2 + (,; *$2" -. !) *(1+ -
34/  *+1 .,/ (,  $"/, !.+  !#" *1-
+, 20", *!(-+, !! 2(0, 1! , ( +  04-
!+ 2(0(!),   !!+   *0- -0  !*-(!, 
  ( # .  ( #3 12). 
	$()$ . .") 5 2.(3
 !()+   (1? 

.(#), =!*-? !( .(#), 
% . !(",  0 % !(1)12. 
2-+, $!34!+ (,2% .$, *!"  4 !,
 &. ,., .(", 04+ $ >, ! *!)0% -) !(, "-1$
 ()$ -()". (3-+.,   !. -, -, !  0)0 ! !-
4!34. *+-$. (, ,!-!. 
 5/ !// ( ,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   *0(-) !.+ (+  ! *5!!". ,-
" !*"+, "*#   -(3, #!$+ !!+ *!)
.1!,  !-)!+,  *-) -/.,  !,(#)!+   - 
!*$, !.+  ! " $2+  -0 " *!!.  0(, 
!1(  $' (*5!! *( . 138 -%), .( ,(-.,  2-
#( *!), ! )!+ ! 0(2$., *!(-(.   ! 0((, *-
1( !+! .2,, ,0$" 20(+, !"*% &,   !-(!)  
  *!(  -% 1(0" ( *!)0".  (,   0/-.
*+(+) *!+3 !( -/, *!*+ ! !("  (, -
.", *+-$, 2$", "1+ 5. !*(, !,(! ! !% ,!-
-!% !!.%, $% (,) +(+!+ "1.. 
" 12" !*"+, !."% .(, *("% -.-
2.  ,-%! 0"+, 3.", (,", 5.,'" *1-
+ *2(+3 *5!! +! -)  ,(01 ') 04 ( !$
'!, 2$"  .", -/"  $()" -!1+ ?? $, 
0( .() ,(+-)!+  !-)0 ( !, -", .,  '!
12  2.(  2-.)!+ - „ ".” *!. !4!+  (-
 !. 	.+ 04!+ *0(.$ !-+!+   *52  
! 1(. !."!() .+  !-)0  ($  ., ! *!$.  
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 #   ! $  +, 	) 		 
  )..., „10 -” 
1990, : 1, !. 132. 
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,(0", !4!", . ()"  1" *!", $" *5-
!! 2- !0, ., -, (!, 12. 

  -()"/ !// !(!+ *( !$%  (,2"%, 04!-
"%  '()"% *&!, !-+3!+ ." 04 ( !$  -
0,& !$, !."  !*-()", *#(". 
 *2--
+/ #!$% !-+ .1! -()"/ (3-% !(3!+  -3
043 0(), 2 $% "!3 *!" – 0+ * #3 $ -
-, (!, !% !!, ,- (30+, '+  *--13 *-(', *--
(%,  *!(-3 "/  (30+4/, *-"/  ($-#"/: 
Mój ty kraju znienawidzony! 
Habo nocy, przybyszu znik6d. 
Miałe9 szcz89cie 
Do nawiedzonych, 
Do oprawców i niewolników! 
Ziemio, która rodzisz poddanych, 
A gorliwie gubisz i trzebisz 
Nie kupionych i nie sprzedanych, 
Lecz skazanych, by kocha; ciebie! 
      […] 
Ju7 niedługo 
      tym samym szlakiem 
Za przekl8t6, za blisk6 – 
   sami 
Na m8czestwo pójdziemy takie! 
Z twoich dróg najstraszniejsz6 drog6 – 
Mi8dzy 
  nienawidz8
           i kocham – 
Nasza upodlona, uboga, 
Pobłogosław, matko, macocho!13
1+ !3 --()3 !(13  -3 !-)0, #-
!$+  !  *--1 04!) ! !. *$(., ! 04!., 
! $()%  !. -.. 2-."+  ., 0 !,  *#(.  
  !.$/,   !/ !// ! *.3  20".3
$ (3-%  04!, -()% ( !  !% '  "1
-1-,   *- .+, $,- .1 0- !.( !) ! . #
 *!",  !) !0+ !*$%  02*!. .+)  *#(. 
!1  *5!!" "  0-4, *.   ! ." 1.  ()$ -(+
!0+  - !0+,   -(+ !, 1,  1, $, !. 1+ -
--()3 !-)0, 1 !/)  ! 04! ! !. *$(-
+., -".  0(2$., !%  *-%, * !!) $ -%
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 I. R a t u s z y  s k a, Mój ty kraj…, $2. ! ., c. 14. 
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!, $()  (,, -) ! ." !-"  -. 
., !-
- 04% !. -",  0@+% 
!(%.  
Napisz8 o ludziach, smutnych cieniach, 
Którzy zostali tam, na brzegu. 
O zas6dzonych na milczenie 
napisz8. I spal8. Tak trzeba14.
________________
14
 I. R a t u s z y  s k a, Wiersze, tł. A. Ziemny, „Literatura” 1989, nr 6, c. 10. 
